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Õ◊Ëπ ‡™àπ ¡’°“√®¥∫—π∑÷°°≈Õπ À√◊Õ  Ÿμ√Õ“À“√
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4. ≈—°…≥–æ‘‡»…¢Õß°“√„™â¿“…“„πμ—«∫∑·μà≈–ª√–‡¿∑ (spezifische Sprachmittel)
≈—°…≥–‡¥àπ¢ÕßÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È§◊Õ °“√«‘‡§√“–Àåμ—«∫∑μ“¡ 4 ª√–‡¥Áπ¥—ß°≈à“«´÷Ëß∑”„Àâ‡ÀÁπ≈—°…≥–
‚§√ß √â“ß¢Õßμ—«∫∑∑’Ë™—¥‡®π·≈–‡ªìπ√Ÿª∏√√¡¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√√«∫√«¡ ”π«π°“√„™â¿“…“„πμ—«
∫∑·μà≈–ª√–‡¿∑ Õ’°∑—Èß¬—ß¡’°“√‡πâπ°≈¬ÿ∑∏åμà“ßÊ „π°“√„™â¿“…“‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“ª√– ß§å„π°“√ ◊ËÕ “√ßà“¬¢÷Èπ
πÕ°®“°π’È Frandrych ·≈– Thurmair ¬—ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ‰«¬“°√≥å∑“ß¿“…“‰¡à‰¥â¡’§«“¡À¡“¬‡æ’¬ß‡ªìπ
·∫∫·ºπ„π°“√·μàßª√–‚¬§„Àâ∂Ÿ°μâÕß‡∑à“π—Èπ ·μà¬—ß¡’§«“¡À¡“¬„π·ßà°“√ ◊ËÕ “√Õ’°¥â«¬ °≈à“«§◊Õ ™à«¬„ÀâºŸâ
‡¢’¬π ◊ËÕ “√ºà“πμ—«∫∑‰¥â‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥åμà“ßÊ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫‡®μπ“√¡≥å„π°“√ ◊ËÕ “√ ‡™àπ „π°“√
„™â√Ÿª°√√¡«“®° (Passivform) · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ºŸâ‡¢’¬πμâÕß°“√°≈à“«∂÷ß°“√°√–∑”∫“ßÕ¬à“ß„π≈—°…≥–∑—Ë«Ê‰ª À√◊Õ
μâÕß°“√π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ßª√–°“√∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â¡’°“√æ‘ Ÿ®πå§«“¡®√‘ß·πà™—¥ À√◊Õ„π°“√„™â§”§ÿ≥»—æ∑å∑’Ë· ¥ß°“√
§“¥§–‡π (epistemische Adverbien) ‡™àπ ç∫“ß∑’é çÕ“®®–é · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ºŸâ‡¢’¬πμâÕß°“√°—πμ—«‡ÕßÕÕ°
®“°§«“¡º‘¥æ≈“¥¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â
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‡¬Õ√¡—π∑’Ë„™â°—π®√‘ßÊ „π —ß§¡‡¬Õ√¡—π ¥â«¬‡Àμÿπ’ÈÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È®÷ß‡À¡“– ”À√—∫ §√Ÿ Õ“®“√¬å π—°‡√’¬π π‘ ‘μ
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